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Tarih tezimiz ve
küftür davamız
Türklere yeniden bir vatan ve bu va­
tana hayat ve istiklâl veren Büyük 
Atatürk; milletine, varlığının ruh ve 
mânasını aydınlatıcı fikirler de bah­
setmiştir. Tarih tezimir, o fikirlerden 
biridir. Bir zamanlar OsmanlI hâne- 
danınm hayatı kadar ömrü olduğu 
ileri sürülen, bir zamanlar Anadolu- 
ya ayak basmamızın yıl sayısı ile öl­
çülen tarihimizin çok daha derinler­
de ve insanlığın doğuşu ile beraber 
var olduğunu bize bu fikir haber ver­
di.
Türlü sahalarda beşeriyete en bü­
yük adamlar yetiştirdiğimiz halde gö­
rüşteki şaşılık ve anlayıştaki uyuşuk­
luk sebebi ile kendi malımız olan bu 
dehaları asırlardanberi onun bunun 
benimsemesine göz yummuştuk. An­
cak tarih tezinin açtığı şuur devrin­
de İbni Sinâ’lar, Farabîler ve daha 
bunlar gibi birçok mühim ilim ve ha­
kikat arayıcı ve bulucularının soyda­
şımız olduklarını görebildik, anlıya- 
bildik.
Bunlardan başka, bize yakınlıkları 
olduğu hatıra bile getirilmeyen bir­
çok milletlerin hayat seyirlerini iz iz 
takip ederek nihayet menşelerinin Or- 
taasya olduğu hakikatini gene bu tez­
den öğrendik. Bu suretle beşeriyete 
medeniyet vermekte ve dünyaya me­
deniyet yaymakta yaptığımız İnsanî 
vazife ve hizmetler meydana çıktı. 
Kökleri Ortaasyanın bugün kurumuş 
suları kenarındaki feyizli topraklara 
gömülü olan nesep ağacının her da­
lında bir milletin adını yazılmış gör­
dük.
Çok yakın zamanlara kadar Umu­
mî tarih içerisinde sanki başka bir 
âlemin hikâyesini dinler; kendimizi 
ise ayrı bir kitabın sahifelerinde, mu­
harebe ettiğimiz devletler haricinde 
herkesten uzak bir camianın masa­
lında okurduk. Tarih tezi, tarihi -umu­
mî ve hususî gibi- indî bir ayırmadan 
kurtarmış, bütün dünya vukuatını 
belkemiği biz olmak üzere tedvin et­
miştir. Böylece bizimle yakın uzak 
her milletin münasebetini, medeniyet 
alış verişlerimizi incelemeye imkân 
kazanmış bulunuyoruz.
Padişahlar devrinin muayede salon? 
luğunu yapmış ve tebeayı devleti âli- 
yenin etek ve saçak öpmesine tahsis 
edilmiş olan büyük dairede bugün zi­
yaret edeceğimiz Tarih sergisi, kendi 
mazisinde insanlığın nice büyüklük­
lerini görmek bahtiyarlığını duymuş 
bir milletin, bu bahtiyarlığı kendisi­
ne duyuran Önderine candan gelen 
ve ananevi resmiyetlere tâbi olmı- 
yan saygılarını sunması ile açılacak­
tır. Büyük kapıdan girildiği vakit 
onun Büstünü ortaya alan ve önüne 
milletinin hayat yollarını gösterici 
dünya haritası serilmiş bulunan kı­
sım. bu savmmn hıı ir teri ---
ginin takdim edileceği bir mabettir.
O mabette duyulan saygı ve sevgi­
yi his halinden çıkarıp fikir ve iş ha­
line getirmek, onun izinde yürüyen­
ler için ilk vazifedir. «Türk milleti, 
medeniyetçe her milletten üstün ol­
malıdır.» şeklinde onun bize göster­
diği ideali gerçekleştirmek için her 
Türk kendini bu yolda ödevli bilme­
lidir. Tarihin her devrinde medeniyet­
ler kurmuş bir millet, bugün de, me­
deniyet camiasında hiç kimseden geri 
kalamaz. Aksi takdirde o milletin her 
ferdi bu gerilikten teker teker mesul­
dür.
Tarih tezi bu itibarla yeni bir me­
deniyet hamlesinin yaratıcı hızını bi­
ze vermiştir. Bunda, mazinin karan­
lık tabakalarında gizli kalmış kültür 
miraslarımızı meydana koymak eme­
ği kadar bugün de yüksek bir kültür 
var etmek davası ve dileği vardır. İlim­
de, sanatta, felsefede, maddî hayatta 
ve yaşamanın her cephesinde her bi­
rimiz kendimizi yükseltmek, bilgimi­
zi ve tecrübe melekemizi arttırmak, 
kısa tabirile kendi kendimizi terbiye 
etmek mecburiyetindeyiz. Fikir, sa­
nat ve hayatta içimizden yetişmiş ve 
yetişecek büyük adamlardır ki tarihi­
mizin büyüklüğünü, özlülüğünü en 
emniyetli ve hiç itiraz kabul etmez 
bir vesika halinde bütün dünyaya du­
yuracaktır. Bunun en zeval bulmaz 
delili, her fikir ve hareketi gibi tarih 
tezi ile de bize tarihimizi veren En 
Büyüğümüz Atatürk değil midir?.
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